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Однією з характерних особливостей переважної більшості видів людської 
діяльності є існування множини обмежень на її здійснення. Ці обмеження треба 
враховувати й при оцінці відповідальності людини. Адже одні з них просто не 
дають людині жодної можливості досягти бажаного результату.  
Кожному тренерові необхідно не тільки виховувати у своїх спортсменів  
прагнення до перемоги й досягнення найвищих результатів, не тільки 
озброювати їх технікою і тактикою, але й прищеплювати їм моральнісні норми. 
Перемога повинна досягатися не будь-якою ціною, а у благородній боротьбі, 
без небезпечних порушень правил, здатних нанести травми суперникові. Однак 
тренер має піклуватися і про здоров’я своїх підопічних.  
Ще один вид обмежень, пов'язаних з відповідальністю у спорті, носить не 
тільки моральнісний, але й правовий характер і стосується вживання тих чи 
інших заборонених речовин, що відносяться до допінгових. Адже їх вживання 
спотворює чесну боротьбу і загрожує здоров’ю спортсмена своїми віддаленими 
несприятливими наслідками. 
Обмеження правового характеру на діяльність у сфері фізичної культури і 
спорту, які пов’язані з відповідальністю суб’єктів цієї діяльності, призначені 
для належного регулювання взаємовідносин між ними на законодавчому рівні. 
З цього приводу С. Н. Братановський та С. А. Медведєв зазначають, що «як і 
будь-яка, сфера фізичної культури і спорту потребує правового оформлення, 
яке: 1) надає всій системі фізичного виховання оптимальну керованість, 
цілеспрямованість і гарантованість; 2) створює умови для розробки 
довгострокової програми розвитку цієї системи; 3) визначає стабільність 
системи ресурсного забезпечення системи фізичного виховання в цілому і на 
цій основі вдосконалення форм і методів керівництва [1, с. 9]. 
Встановлені обмеження на спортивну діяльність, зокрема на проведення 
спортивних змагань, мають сприяти чіткому дотриманню норм і правил чесної 
боротьби. Ці обмеження передбачають правову, фінансову та адміністративну 
відповідальність порушників.  
Таким чином, відповідальність у сфері фізичної культури і спорту може 
бути не лише моральною та адміністративною, але й правовою, в тому числі 
кримінальною, оскільки існують певні обмеження правового характеру на 
здійснення певних видів професійної діяльності спортсменів, тренерів та 
особливо так званих функціонерів від спорту.  
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